
































































miset! tilanjakajat.! Havainnointi! toteutettiin! kohteissa! vierailemalla! sekä!
sähköisiä!lähteitä!apuna!käyttämällä.!Lähdekirjallisuudesta!haettiin!tietoa!









































































































































pereella! avataan! uusi! Kulttuuritalo! Vanhan! kirjastotalon! tiloihin.! Uuden!
Kulttuuritalon!tiloihin!Rullan!lisäksi!sijoitetaan!myös!Maahanmuuttajainfo!
Mainio,! Kansainvälinen! toimintakeskus,! Pispalan! Sottiisin! festivaalitoiH























Ensimmäisessä! tapaamisessa! tilaajan! kanssa! sovittiin! opinnäytetyön! aiH
heesta!sekä!rajattiin!sitä.!!Tärkeimmät!rajaukset!liittyivät!materiaaliin!sekä!
siihen!missä!ja!miten!materiaalia!käytetään.!Päämateriaaliksi!valittiin!keraH
miikka.! Lisäksi! määriteltiin,! että! keramiikkaa! käytetään! tunnusteltavien!
pintojen!luomisessa.!Näiden!pintojen!aiheeksi!valittiin!eläinten!jäljet.!MaH
teriaaliin!liittyvien!rajausten!jälkeen!tehtiin!päätös,!että!tunnusteltavat!keH










kanssa! rajatut! tavoitteet! ja! on! kohderyhmälle! sopiva.! Tilanjakaja! tulee!




















vainnoimalla! olemassa! olevia! tilanjakajia,!moniaistista! tilaa! sekä! näytteH
lyitä,!joissa!teoksiin!sai!koskea,!haettiin!tietoa!ja!lähtökohtia!suunnittelun!
tueksi.!Havainnointi!toteutettiin!systemaattisesti!ja!jäsennellysti.!HavainH
nointia! varten! tehtiin! taulukot,! joihin!havainnoitavat! asiat! oli! etukäteen!
määritelty.!Tilan! ja!näyttelyiden!havainnointi!tapahtui!kohteissa!vieraileH
malla!ja!toimintaan!osallistumalla.!Havainnoitavia!asioita!tilassa!ja!näytteH















































suunnitteluprosessin! vaiheisiin! ja! lopulta! valmiiseen! suunnitelmaan! tunH
nusteltavasta!tilanjakajasta.!Kaikkiin!vaiheisiin!vaikuttivat!tilaajan!mielipiH
teet!ja!tavoitteet!sekä!tekijän!valinnat!ja!tavoitteet.!Suunnittelun!lähtökohH









jatkamiseen! eli! jatkokehittelyyn! ja! materiaalikokeisiin.! Jatkokehittelyssä!
sekä!materiaalikokeissa!tekijän!valinnoilla!oli!suuri!merkitys.!Tilaajalle!esiH
teltiin!vaihtoehtoja!tunnusteltavista!pinnoista!ja!väreistä.!Tilaajan!valinnat!






























daan! uusia! ulottuvuuksia,! kun! tilaa! katsomisen! lisäksi! koetaan! kehon!
kautta.!!
!














Ennen!varsinaista! suunnitteluprosessia!määriteltiin! tarkasti! suunnittelun!
lähtökohdat.!Suunnittelun!lähtökohtia!olivat!tila,!teema,!kohderyhmä,!turH
vallisuus!sekä!moniaistisuus.!Nämä!olivat!siis!ne!asiat,!jotka!ohjasivat!ideH




Havainnoinnin! tarkoituksena! oli! antaa! suunnitteluun! ideoita! ja! näkökulH
mia.!Opinnäytetyössä!havainnointi! toteutettiin!systemaattisesti! ja! jäsenH
nellysti!eli!havainnot!tallennettiin!mahdollisimman!tarkasti!etukäteen!tehH
tyyn! taulukkoon.! Taulukkoon! määriteltiin! havainnoitavat! kohteet! sekä!
asiat,!joita!kohteista!tarkasteltiin.!(Hirsjärvi,!Remes!&!Sajavaara!2007,!210.)!




























































laajentamaan! taideHelämystään! tunnustelemalla! töitä.! Näyttely! oli! yleiH































näköH! ja! tuntoaisti.! Silmät!kiinni! tunnusteltaessa! taulujen!kaksiulotteiset!
pinnat!helpottivat!hahmottamaan!mitä!kussakin!taulussa!kuvattiin.!
!
Näyttelyssä! vierailun! lisäksi! haastattelin!Mona! Ahoa! sähköpostitse,! sillä!
halusin!syventää!omia!havaintojani!tarkentavilla!kysymyksillä.!!HaastatteH

































suus,! kontrasti! sekä! korkeuserot.! Tunnustelu! oli! mielenkiintoista,! jos!
työssä!oli!käytetty!useampaa!materiaalia.!Värien!käyttö!ilmeni!näissä!kohH
















































































































Naxos! on! italialainen,! keraamisia! laattoja! valmistava! yritys.! Sen! valiH
koimissa!on!paljon!kohokuvioita!sisältäviä!laattoja!ja!myös!muutamia!esiH
merkkejä!tilanjakajista!(Kuva!7),!joissa!on!hyödynnetty!näitä!laattoja.!(NaH





























































nölliset! lähestymistavat.! Hän! osasi! hyödyntää! taidokkaasti!myös! värejä.!
(Acrstudio!2010.)!
!
Havainnoinnin! kohteeksi! valitsin! prototyypin! tilanjakajasta! (Kuva! 10).!
Työssä!yhdistyy!monet!värit!ja!mielenkiintoinen!muoto.!Muoto!vaikuttaa!
myös!sopivalta!tunnustelua!ajatellen,!vaikka!keramiikan!pinta!onkin!sileä!














New! Yorkissa! sijaitsevassa! ClementHravintolassa! on! panostettu! sisustusH
suunnitteluun!ja!sen!on!toteuttanut!Yabu!Pushelberg.!Havainnointini!yhH
tenä!esimerkkinä!on! ravintolaan!suunniteltu! tilanjakaja! (Kuva!11).!Tämä!
tilanjakaja!on!hyvä!esimerkki!siitä,!kuinka!huomioon!on!otettu!tilan!teema!
ja!käyttäjät.!Työ!jakaa!tilaa!lattiasta!kattoon!hyvin!näyttävästi.!Puun!ja!keH





















12),! vaikka!ne!eivät!ole! varsinaisesti! tilanjakajia.!Niiden!mielenkiintoiset!
muodot!sopivat!kuitenkin!hyvin!tunnusteluun.!Erilaiset!pienet!ulokkeet!ja!
syvennykset! töiden! pinnoilla! ovat! mielenkiintoisia.! Tämäntyyppiset! eleH
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Suunnittelun! lähtökohdissa! tärkeää! on! huomioida! kohderyhmä.! KohdeH
ryhmä!tässä!suunnittelutehtävässä!olivat!eriHikäiset!lapset.!Rullassa!vieraiH
















vaksi.! Sensomotoriikalla! tarkoitetaan! aistien,! aivojen,! tukirangan! ja! herH




kiin! on! aistikokemuksien! saaminen.! Lapset! tarvitsevat! aistikokemuksia!
enemmän!kuin!aikuiset.!Lapsen!leikin!voikin!ymmärtää,!jos!ymmärtää!sen,!



















päristöä! lapsille.! Lapsi! nimittäin! huomaa! juuri! sellaiset! mahdollisuudet,!
jotka! ovat! hänen! mittasuhteilleen! ja! fyysisille! ominaisuuksille! sopivia.!
Mahdollisuudet,! jotka! haastavat! lasta! kehittämään! valmiuksiaan,! ovat!
mielenkiintoisia.!Lapselle!tulee!tarve!tarttua,!vääntää,!nostaa,!juosta,!kiiH















































otettiin!huomioon!myös!muut! aistit,!mm.! kuuloaisti,!mutta! tärkeimpinä!
aisteina!työssä!ovat!tuntoH! ja!näköaisti.!Näköaistin!huomioiminen! ilmeni!





















































































mälle.! Jokaiseen! luonnokseen! liitin! teemakuvia! tavoiteltavasta! tunnelH
masta,! tutkimiani! kuvia! eläinten! jäljistä! sekä! avainsanoja,! jotka! liittyivät!












































dentävät! tuotesuunnittelun! visuaalista! kuvausta! ja! niiden! avulla! pystyy!
helpommin! hahmottamaan! tuotteen! toimivuutta.! (Hyysalo! 2009,! 186.)!
Kun!valittua!ideaa!lähtee!jatkokehittelemään,!kannattaa!siitä!mahdollisimH
man! nopeasti! valmistaa!malli.!Malliksi! kutsutaan! kolmiulotteista! jäljitelH
mää!tuotteesta,!jonka!perusteella!joitakin!tuotteen!ominaisuuksia!voidaan!





























Kuva!23.! Variaatio!1! ! Variaatio!2!
!
!!!!!!!!!!!! !





































































































Saven! valinnan! ja! lasitekokeiden! lisäksi! suunnitelmastani! piti! ratkaista!













mista! sekä!mahdollistaa! 15!minuutin! työskentelyajan! (Kiilto! n.d.).! Tämä!

























puolten! mielestä! myös! toimivin! ratkaisu.! Koska! palkkien! koko! muuttui!
oleellisesti!alkuperäisestä!mallista,!teetin!tässä!vaiheessa!vielä!prototyypin!
(Kuva!30)!yksittäisestä!palkista! lopullisten!mittojen!mukaan.!Prototyypin!










Palkkeja! on! yhteensä! seitsemän,! toisessa! elementissä! kolme! ja! toisessa!
neljä!(Kuva!31).!Jokaiseen!palkkiin!tulee!eri!eläimen!jälkiä.!Jälkien!järjestys!
selviää! lopullisesta! suunnitelmasta.! Eläinten! jälkien! valinnassa! käytin!
apuna!erilaisia!eläinten!jälkien!tunnistamiseen!tarkoitettuja!kirjoja!(Kuva!




























pullisella! suunnitelmalla,! vastattiin! tähän! kysymykseen.! SuunnitteluproH









tilaajan! kanssa! toimiminen! oli! sujuvaa.!Määrittelimme! heti! aluksi! työlle!
tarkat!rajat!ja!tavoitteet.!Suunnittelun!lähtökohdat!olivat!hyvin!selkeät!ja!







tavoitteet! ja! lähtökohdat.! Jatkokehittelyssä! ja!materiaalikokeissa! tehdyt!
valinnat!olivat!perusteltuja.!Eläinten!jälkien!lopullinen!määrä!ja!tarkempi!
asettelu!ei!lopullisesta!suunnitelmasta!selvinnyt.!Tästä!heräsi!kysymys,!oliH
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